



























N|]WLPHJIHOHOpVHNNRKHUHQVUHQGV]HUHA NEMZET EMBERI TESTIRJDOPLPHWDIRUDSpOGiXOD]RQ
DPHJILJ\HOpVHQ DODSV]LNDPHO\V]HULQWDQHP]HWUĘOJ\DNUDQEHV]pOQN~J\PLQWKDD]HJ\HPEHUL




.|YHFVHV D0DJ\DUQHP]HWL V]|YHJWiU  DGDWDLUD WiPDV]NRGYDPpJKDW ± D IHQWLKH]
KDVRQOy±IRJDOPLPHWDIRUDHOHP]pVpUHWpUNL$SpOGiNV]HULQWDPHJQ\LODWNR]iVDLQNEDQDQHP]HW
IRJDOPDPHJMHOHQKHWpOĘRUJDQL]PXVNpQW FVDOiGNpQWN|]|VVpJNpQW IL]LNDL WiUJ\NpQW pSOHWNpQW





gVV]HWDUWy pV V]pWWDUWy LUiQ\]DWRNDPDJ\DUQ\HOYN|]|VVpJEHQ %DOi]V*p]D ±
$ WDQXOPiQ\YH]pUJRQGRODWD V]HULQW D]|VV]HWDUWiV DNRQYHUJHQFLD pV D V]pWWDUWiV DGLYHUJHQFLD
DQ\HOYLGLDOHNWLNDHJ\LNPR]JDWyUXJyMD$Q\HOYV]iPiUDPLQGNpWWHQGHQFLDHJ\IRUPiQIRQWRVD]
HJ\LNYDJ\DPiVLNNL]iUyODJRVViJDXJ\DQLVDQ\HOYLNXOW~UDPĦN|GpVL]DYDUDLKR]YH]HW±













































































































QHYHONHGĘJ\HUPHNHNN|]|WW WHOMHVtWPpQ\EHOL HOWpUpVHNYDQQDN DYHUEiOLV pV DYL]XiOLVPHPyULD
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